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ВВЕДЕНИЕ 
 
Благоустройство – это комплекс мероприятий по содержанию 
территории, а также по проектированию и размещению 
объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории. Благоустройство состоит 
из комплекса строительных работ и мероприятий (планировка территории, 
планирование постоянного отвода дождевых и талых вод, подготовка 
территории, очистка от строительного мусора, прокладка транспортных 
коммуникаций проездов и тротуаров, укладка покрытий, озеленение 
территории) с целью изменения условий эксплуатации, а также максимального 
восполнения от утраты физического и эстетического износа. А также для 
достижения новых целей использования территории. 
В данной выпускной квалификационной работе будет рассмотрен проект 
благоустройства зданий и прилегающей территории под спортивно-учебный 
комплекс по улице Чкалова в городе Дивногорске. 
Благоустройство и реконструкция общественной территории,в частности 
учебной, является частью общих проблем развития города и направлена на 
обеспечение лучших условий обучения и развития детей, создания 
благоприятной окружающей среды. 
Актуальность выбора темы ВКР состоит в том, что на сегодняшний день 
по всей России происходит строительство и модернизация спортивных 
объектов, город Дивногорск не должен являться исключением. Дивногорск как 
нельзя лучше подходит для спортивных объектов, ведь город расположен в 
экологически чистой зоне, что благотворительно сказывается на занятиях 
спортом и результатах. 
Благоустройство территории существующего комплекса зданий и 
сооружений направлено на удовлетворение текущих потребностей населения, а 
также для достижения перспективных целей и задач, а именно расширение 
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спортивных объектов и привлечение большего числа детей в спорт. В условиях 
дефицита больших площадей городских земель и исчерпания свободных 
территорий от застройки, проблема благоустройства, модернизации и 
реконструкции существующих территорий особенно актуальна. 
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1 Исходные данные  
1.1 Природно-климатические условия строительной площадки 
Климатические условия площадки представлены в таблице 1 (приняты по 
г. Красноярск).  
Согласно климатическому районированию для строительства, 
СП 131.13330.2012, исследуемый район расположен в зоне I В. Климат 
территории резко-континентальный, обусловленный большой годовой и 
суточной амплитудой колебаний температуры воздуха. Климатообразующими 
факторами являются: континентальный арктический воздух, свободно 
достигающий территории района в течение всего года, теплые и влажные 
воздушные массы, приходящие с Атлантического океана. 
Многолетняя средняя годовая температура воздуха (плюс) 1,2°С. Средняя 
температура наиболее холодного месяца (январь) составляет (минус) 16,0°С, 
наиболее теплого месяца (июль) достигает (плюс) 25,8°С. Температура 
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет (минус) 37°С.  
Среднегодовое количество осадков составляет 454 мм, основное 
количество которых выпадает в теплое время года (80 %). Осадки холодного 
периода года образуют снежный покров, средняя многолетняя дата образования 
устойчивого снежного покрова – 2 ноября. С установлением снежного покрова 
высота его постепенно увеличивается. В конце декабря высота снежного 
покрова составляет уже около 30 см. Среднее число дней в году со снежным 
покровом – 169 дней.  
Преобладающими в рассматриваемом районе в годовом разрезе являются 
ветры юго-западного направления. Существенное влияние на направление 
воздушных потоков оказывает рельеф местности, конфигурация долин и рек. В 
летний период хорошо выражены северные и северо-восточные ветры. 
Средняя годовая скорость ветра составляет 2,1 м/с. Сильные ветры, т.е. 
ветры со скоростью 15 м/с и более наблюдаются в течение года, но чаще 
бывают в переходные периоды. 
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Территория строительства относится к III району по ветровому давлению 
согласно карте районирования территории РФ (СП 20.13330.2011). 
Таблица 1 – Климатические условия площадки 
Наименование показателя 
Единица 
измерения 
Величина 
показателя 
1. Климатические характеристики   
Тип климата  IВ – резко-континентальный   
Температурный режим:   
Абсолютная минимальная температура воздуха  С -48 
Температура воздуха наиболее холодных суток, 
обеспеченностью 0,92 
С -39 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 
обеспеченностью 0,92 
С -37 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее 
теплого месяца 
С 18,7 
Абсолютная максимальная температура воздуха С 37 
Продолжительность периода с средней суточной 
температурой ≤ 8С 
дни 233 
Осадки:   
Количество осадков за ноябрь-март мм 85 
Количество осадков за апрель-октябрь мм 369 
Суточный максимум осадков мм 97 
Ветровой режим:   
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 
январь 
м/с 6,2 
Средняя скорость ветра за период со средней суточной 
температурой воздуха   8С 
м/с 3,8 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - Юго-западное 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за 
июль 
м/с 0 
Преобладающее направление ветра за июнь-август - Юго-западное 
 
Климатическая характеристика приводится согласно данным [1]. 
Среднемесячная и годовая температуры воздуха представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Среднемесячная и годовая температура воздуха 
Месяц 
Я
н
ва
р
ь 
Ф
ев
р
ал
ь 
М
ар
т 
А
п
р
ел
ь 
М
ай
  
И
ю
н
ь 
 
И
ю
л
ь 
 
А
вг
у
ст
  
С
ен
тя
б
р
ь 
 
О
к
тя
б
р
ь 
 
Н
о
яб
р
ь 
 
Д
ек
аб
р
ь 
 
Г
о
д
  
Темпе-
ратура, 
t, °C 
16,0 14,0 6,3 1,9 9,7 16,0 18,7 15,4 8,9 1,5 7,5 13,7 1,2 
 
Летний период составляет 5 месяцев. 
Зимний период составляет 5 месяцев. 
Осенне-весенний период составляет 2 месяца. 
Относительная влажность воздуха представлена в таблице 3. 
Таблица 3 – Относительная влажность воздуха 
Месяц 
Я
н
ва
р
ь 
Ф
ев
р
ал
ь 
М
ар
т 
А
п
р
ел
ь 
М
ай
  
И
ю
н
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И
ю
л
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А
вг
у
ст
  
С
ен
тя
б
р
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О
к
тя
б
р
ь 
 
Н
о
яб
р
ь 
 
Д
ек
аб
р
ь 
 
Упругость 
водяного пара 
Е, Па 
123 140 315 737 1180 1889 2210 1784 1180 681 289 147 
Относительна
я влажность, 
φ, % 
100 100 82,5 61,1 55,2 55,1 66,5 72,3 73,7 72,0 93,4 100 
 
Наиболее сухой месяц июнь, относительная влажность воздуха в котором 
составляет φ = 55,1%. 
Наиболее влажные месяцы декабрь, январь и февраль, где относительная 
влажность составляет  φ= 100%. 
Таблица 4 – Направление, скорость и повторяемость ветра 
Параметр Румб Штиль, 
% С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Январь 
Повторяемость 
ветра в январе, % 
1 1 2 1 15 64 15 1 
35 
Скорость ветра в 
январе, м/с 
0,6 0,4 0,8 0,5 6,2 5,3 3,6 0,9 
Июль 
Повторяемость 
ветра в июле, % 
4 9 10 3 11 41 16 6 
24 
Скорость ветра в 
июле, м/с 
2 2,2 2,2 1,4 2,8 3 2,4 2,3 
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Рисунок 1 – Роза ветров по повторяемости и скорости за январь 
 
Рисунок 2 – Роза ветров по повторяемости и скорости за июль 
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При совокупности всех метеорологических данных климата района, где 
находится объект, характеризуется как резко-континентальный, с жарким 
летом, суровой зимой и резким перепадом суточных температур. 
 
1.2 Инженерно – геологические условия  
Рельеф участка неровный, преобладающее направление уклонов – 
северное. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 259,8 до 
253,4 м, средний уклон площадки составляет 45‰ и выражен в направлении в 
сторону существующей дороги. В центре участка расположено пониженное 
место с большой площадью водосбора.  
Средняя глубина промерзания грунтов 2,5 м, максимальная – 2,8 м; в 
пределах площадки подземные воды не вскрыты на глубине 15,0 м. 
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2 Анализ территории 
2.1 Анализ территории микрорайона 
Участок благоустройства и реконструкции расположен в восточной части 
города Дивногорска. Данная территория ограничена с запада улицей Чкалова 
(одна из главных улиц города), с востока улицей Заводская, а на севере 
проходит улица Спортивная. На улице Спортивная, в 100 м от 
благоустраиваемого участка, предусмотрена остановка, через которую 
проходит 3 маршрута. 
Рядом с благоустраиваемым участком расположены: 
- Детский сад №9, по адресу улица Заводская 10а; 
- Детский сад №17, по адресу улица Спортивная 4; 
- Физкультурно-спортивный центр, по адресу улица Чкалова 3Б; 
- Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва, по адресу 
улица Спортивная 2 (благоустраиваемая территория принадлежит КГАОУ СПО 
«ДУТОР»); 
 
Рисунок 3 – Ситуационная схема 
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2.2Анализ благоустраиваемой территории 
Территория ограничена с запада улицей Чкалова (одна из главных улиц 
города), с востока улицей Заводская, а на севере проходит улица Спортивная. 
На данный момент территория включает в себя 2 здания, этажностью 3 
этажа, так же на территории расположено спортивное ядро, которое включает в 
себя старые спортивные сооружения (малые архитектурные формы), 
устаревшее покрытие беговых дорожек, отсутствуют благоустроенные проезды 
к территории, возле зданий разбитые проезды. Рельеф территории неровный, 
холмистый. 
Планируется выполнить демонтаж старого покрытия беговых дорожек, 
спортивных сооружений, старого покрытия проездов и отмостки. На месте 
демонтированных покрытий и сооружений необходимо выполнить 
вертикальную планировку с отсыпкой и срезкой грунта, не выходя за пределы 
границ землеотвода. Также необходимо выполнить проезды с новым 
покрытием, отмостку вокруг зданий, установить новое спортивное ядро. 
Благоустройство данной территории связано с возрастающей 
популярностью спортивных секций и тяги к спорту у населения. Особый 
отпечаток на развитие спорта накладывает предстоящая XXIX Всемирная 
зимняя универсиада 2019 года, которая пройдет в городе Красноярске, 
расположенном в 50 км от Дивногорска. 
На территорию спортивного комплекса сейчас осуществляется один въезд 
со стороны улицы Чкалова, после реконструкции территории въезда будет два, 
добавится въезд с улицы Спортивная. 
Площадь территории в красных линиях составляет 1,94 га. 
В радиусе доступности 250 м от данной территории располагается 
детский сад №9 по адресу улица Заводская 10, детский сад №17 по адресу 
улица Спортивная 4, Физкультурно-спортивный центр по адресу улица Чкалова 
3Б, Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва, по адресу улица 
Спортивная 2, также на востоке расположен еще один корпус спортивного 
комплекса, реконструируемый ранее вместе с прилегающей территорией.  
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Рисунок 4 – Спортивное ядро 
 
Спортивное ядро находится в аварийном состоянии. Ранее 
использованный для покрытия беговых дорожек асфальтобетон, не пригоден 
для эксплуатации в настоящее время, по соображениям техники безопасности 
(рис. 4).  
 
Рисунок 5 – Покрытие беговых дороже 
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Асфальтобетонное покрытие уже частично отсутствует на беговых 
дорожках (поросло травой и мхом), а из-за того, что не обеспечивается 
водоотвод должным образом разрушение происходит в разы быстрее. 
 
Рисунок 6 – Спортивные малые архитектурные формы 
 
Спортивные малые архитектурные формы также находятся в аварийном 
состоянии, их необходимо заменить на новые. 
 
Рисунок 7 – Газон 
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Анализируя рисунок 7 можно сказать, что газон вытоптан и находится в 
непригодном состоянии для эксплуатации, порос сорняками, также 
отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки. 
 
Рисунок 8 – Отмостка 
 
Отмостка у зданий практически отсутствует (заросла травой). На рисунке 
8 видно разрушенные временем бортовые камни. Требуется обновление 
отмостки и бордюров. 
 
Рисунок 9 – Покрытие проездов 
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Покрытие проездов находится в аварийном состоянии, кое-где видны 
процессы пучения, асфальт разрушен и через него проросла трава. Требуется 
замена покрытия проездов. 
Проанализировав данный участок сделан вывод, что на территории: 
1. Размещается аварийное спортивное ядро с частично отсутствующим 
покрытием, а также ветхие спортивные малые архитектурные формы, 
которые необходимо демонтировать; 
2. Отсутствуют парковочные места для персонала спортивного комплекса; 
3. Газоны и деревья стихийные, необходимо привести в порядок 
озеленение;  
4. Отсутствуют парковочные места для инвалидов; 
5. Покрытие проездов находится в аварийном состоянии, требуется замена; 
6. Территория имеет зоны подтопления, необходима вертикальная 
планировка, обеспечивающая водоотвод; 
7. Отсутствует система пешеходного движение, нет тротуаров и дорожек. 
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3 Детальная планировка территории 
3.1 Планировка и зонирование территории 
С целью рационального использованиятерритории под спортивный 
комплексразработан наиболее рациональный вариант функционального 
зонирования участка. 
Территория комплекса разделена на три отдельные зоны: зона отдыха, 
спортивная зона (основная), хозяйственная зона (площадка для сбора и вывоза 
мусора). 
Спортивная зона включает в себя такие площадки как: 
- поле для мини-футбола; 
- беговые дорожки; 
- спортивные площадки (2 шт.). 
На территории комплекса запроектирован сквозной проезд с 
парковочными местами. Не все проезды двухполосные, так как проект 
выполняется в стесненных условиях. Ширина проезда составляет 4,0 – 6,0 м, 
радиус закругления проезжей части 5,0 – 16,0 м. Ширина тротуаров 1,5 – 2,0 м. 
На участке размещаются открытые стоянки, а также предусмотрены 
места для хранения автотранспорта инвалидов, которые расположены как 
можно ближе к входам в здания. Данные места обозначены специальным 
знаком. Размеры обычных стояночных мест 2,5х5,3 м, а мест для хранения 
автомобилей инвалидов 3,6х6,0 м. 
 
3.2 Расчетные показатели  
3.2.1 Расчет парковочных мест 
Число мест для хранения автомобилей определяется исходя из уровня 
автомобилизации – 1 машина на 10 человек единовременно находящихся на 
территории, согласно СП 42.13330.2016 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 
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Количество работающего персонала принимается аналогично похожим 
объектам и составляет 50 человек, следовательно, требуемое число 
парковочных мест составляет 5 машино-мест. Проектируем 15 машино-мест, 
дчетыре из которых места для парковки автомобилей инвалидов. 
Площадки для хранения инвалидов имеют размеры 3,6х6 м и обозначены 
специальным знаком, представленным на рисунке 10, остальные места имеют 
размеры 2,5х5,3 м.  
 
Рисунок 10 – Парковочные места 
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3.3 Разбивочный план 
 
Рисунок 11 – Разбивочный план 
На разбивочном плане (плане расположения зданий и сооружений) 
указаны размеры площадок и их положение на плане, «красная» линия (граница 
землеотвода), координаты границы землеотвода и углов зданий. Выполнена 
геодезическая привязка координат (Х;У), здания с их расположением и 
привязкой на плане. 
На основании разбивочного плана выполняется вертикальная планировка 
и благоустройство территории.  
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3.4 План организации рельефа 
 
Рисунок 12 – План организации рельефа 
 
Площадка реконструируемой территории имеет неспокойный рельеф, в 
юго-западной части имеется возвышенность, преобладающее направление 
уклонов – северное. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 
259,8 до 253,4 м, средний уклон площадки составляет 45‰ и выражен в 
направлении в сторону существующей дороги. В центре участка расположено 
пониженное место с большой площадью водосбора.  
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На территории проектируемого микрорайона отсутствуют такие 
геологические явления как селевые потоки, оползни, обвалы, снежные лавины, 
затопление и подтопление территории.  
План организации рельефа выполнен в увязке с существующей жилой 
застройкой, сопряжение проектного рельефа с существующим выполнено с 
нулевыми перепадами или с помощью откосов. 
Уклон проектирования является допустимым, существующий уклон 
проезжих частей не сохраняется. Вертикальная планировка выполнена с учетом 
отметок на топографической основе (топографический план выполнен ООО 
«КОНСАЛ») 
Проектом предусмотрена вертикальная планировка на всем участке работ 
методом проектных горизонталей.  
Красные и черные отметки углов существующих зданий не совпадают.  
Вертикальная планировка выполнялась на основании точек примыкания 
проездов, отметок на границе землеотвода, а также с учетом баланса земляных 
масс. Для нормального стока воды от здания создан уклон отмостки минимум 
30‰. 
В данном проекте не предусмотрены подпорные стенки, в проекте 
заложены откосы с перепадом высот не более 1,50 м, заложение откосов 
составляет 1:1 и 1:1,5. 
Поперечный профиль проездов принят бордюрным с односкатным 
уклоном 20‰. Поперечный уклон пешеходных путей 20‰. Продольный уклон 
проезжих частей составляет 5-38,2‰. Возвышение тротуара над проезжей 
частью – 0,15 м. В местах пересечения тротуара с проезжей частью, в целях 
обеспечения проезда для маломобильных групп населения, установлен 
втопленный бортовой камень, превышение бортового камня над проезжей 
частью не более 0,04м. 
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3.4.1 Расчет ливневой канализации 
В соответствии с архитектурной и вертикальной планировкой намечаются 
бассейны стока и трассы лотков по всей территории. Система – открытая. 
Для расчета сети ливневой канализации разбивается вся территория 
микрорайона на 3 водосборных бассейна. 
Определим площадь получившихся бассейнов в отдельности и площади его 
составляющих (жилая застройка, газоны и асфальтовое покрытие). 
 Для каждого бассейна определяется коэффициент стока φ, определяется 
протяженность в метрах каждого расчетного участка стока. 
Подсчитывается среднее значение коэффициента стока φср. 
Определяются параметры А, с, q20, n. Расчетный расход сети ливневой 
канализации определяется по формуле: 
                                               Qp = F·φ·q, л/сек                                            (1) 
Где Qp– расчетный расход, т.е. количество воды, которое должно пройти через 
сечение трубы водостока в единицу времени, л/сек; 
F – действительная площадь бассейна, в которой образуется сток, га; 
q – расчетная интенсивность дождя, л/сек на 1 га. 
      Значение частных коэффициентов стока φ, характеризующих различные 
однородные виды поверхностей: 
 крыши зданий и сооружений - 0,95 
 асфальтовые покрытия - 0,90 
 газоны - 0,1 
Расчетную интенсивность дождей определяем по формуле: 
                                𝑞 =
20𝑛∙𝑞20∙(1+𝑙𝑜𝑔10𝑝)
𝑇𝑛
  ,л/с                                    (2) 
 где q20 = 83 – интенсивность дождей продолжительностью 20 мин при 
расчетном периоде р=1 год; 
 n=0,45, С=0,9 – определяется по картам распределения их на территории; 
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 р=1 – период однократного превышения расчетных интенсивностей, 
определяется по табл.11 [14]; 
 Т – расчетная продолжительность дождя 
                                                Т = tk + Tл, сек ,                                                    (3) 
 где tk= 10 мин = 600 сек – время поверхностной концентрации дождевого 
стока при отсутствии внутримикрорайонной сети водостока; 
 Tл – время добегания дождевых вод по уличному лотку дороги до первых 
дождеприемных колодцев городского водостока 
                                      Tл = 1,25 ∙ (lл / Vл), сек,                                              (4) 
 где lл – длина лотка дороги, м; 
 Vл – средняя скорость движения потока по лотку дороги 
                                        Vл = WV ∙ √i, м/с,                                                      (5) 
 где WV – гидромодуль скорости в зависимости от площади лотка в 
сечении, определяется по табл.3 [14]; 
 i – продольный уклон, соответствующий уклону поверхности.        
  Проверка пропускной способности уличного лотка при заполнении его на 
0,1 м 
                                          Qл = КQ ∙ √i, м3/с,                                                    (6) 
где КQ – гидромодуль пропускной способности в зависимости от площади 
лотка в сечении, определяется по табл.13 [14]. 
      При QP<QЛ закрытая ливневая сеть не требуется. 
 
 
Рисунок 13- Открытый лоток ливневой канализации внутриквартального 
проезда 
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Для расчета ливневой канализации был рассмотрен следующий лоток на все 
водосборные бассейны: 
КQ = 4,92; WV =19,51. 
Для расчета проходимости принимается самый большой бассейн, площадь 
бассейна F = 0,83 га. 
Площадь крыш Sкрыш = 0,14 га, что составляет 17,5% от площади всего 
бассейна, тогда φ = 0,175∙0,95=0,166. 
Площадь газона Sгазона = 0,27 га, что составляет 33,75% от площади  
всего бассейна, тогда φ = 0,3375∙0,1 = 0,034. 
Площадь асфальта Sасфальта = 0,42 га, что составляет 48,75% от площади 
всего бассейна, тогда φ = 0,4875∙0,9 = 0,438. 
Среднее значение коэффициента стока: 
φ = 0,166+0,034+0,438= 0,212. 
Средняя скорость движения потока по лотку дороги: 
V = WV∙ √i = 19,51 ∙ √0,009 = 1,85 м/с. 
Время добегания дождевых вод по уличному лотку дороги до первых 
дождеприемных колодцев городского водостока: 
Tл = 1,25 ∙ (lл / Vл) = 1,25 ∙ (832,91/1,85) = 562,51 сек. 
Расчетная продолжительность дождя:  
Т = tk + Tл = 600+562,51 = 1162,51 сек. 
Расчетная продолжительность дождей: 
𝑞 =
20𝑛 ∙ 𝑞20 ∙ (1 + 𝑙𝑜𝑔10𝑝)
𝑇𝑛
=
200,45 ∙ 83 ∙ (1 + 0,9 ∙ 𝑙𝑜𝑔101)
1162,510,45
= 13,34 л/с 
Расчетный расход сети: 
Qp = F·φ·q = 0,83 ∙ 0,212 ∙ 13,34 = 2,35 л/с. 
Проверка пропускной способности уличного лотка при заполнении его на 0,1м: 
Qл = КQ ∙ √i = 4,92 ∙ √0,009 = 466,75 л/с. 
Т.к. Qp= 2,35 л/с < Qл = 466,75 л/с, закрытая ливневая сеть не требуется 
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3.5 План земляных масс 
 
Рисунок 14 – План земляных масс 
 
Объем земляных масс подсчитывают для определения их стоимости, 
установление количества потребного для планировочных работ грунта или его 
излишков. Результат подсчетов объема земляных работ служит для 
экономической оценки вариантов решений вертикальной планировки. Объем 
земляных работ так же предопределяет выбор способа организации работ по 
вертикальной планировке и ее очередность. 
Объем земляных масс были подсчитаны для благоустраиваемой 
территории. 
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Подсчет объемов земляных масс выполняем методом квадратов. Для 
этого границы реконструируемой территории вписываем сетку квадратов 
размерами 20х20 м. В углах квадратов вписывают черные, красные и рабочие 
отметки. Между точками с рабочими отметками, имеющими разные знаки, 
отыскиваем на сторонах квадрата нулевые точки. Присоединении этих точек 
получаем линию «нулевых» работ.  
Для наглядности изображение площади выемки штрихуется. 
Если обозначить соседние разноименные отметки Н1 и Н2, то расстояние 
от нулевой точки до точки с рабочей отметкой Н1 равно: 
𝑥 =
𝐿∙𝐻1
𝐻1+𝐻2
, м    (7) 
где L= 20 м – расстояние между рассматриваемыми точками с 
известными рабочими отметками. 
Объем земляных работ подсчитывают следующим образом: 
 при одноименных рабочих отметках по углам квадратов объем 
земляных работ в каждом квадрате определяют, как для призмы: 
 
𝑉 =
∑ 𝐻
4
∙ 𝐹, м3                                                                          (8) 
 при сечении нулевой линией противоположных сторон квадрата 
объем земляных работ в каждой фигуре определяется: 
 
𝑉 =
∑ 𝐻
4
∙ 𝐹1, м
3                                                                        (9) 
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 при сечении нулевой линией соседних сторон квадрата объем одной 
фигуры будет равен: 
 
𝑉 =
∑ 𝐻
3
∙ 𝐹2, м
3                                                                       (10) 
 
 
𝑉 =
∑ 𝐻
5
∙ 𝐹3, м
3                                                                            (11) 
 
Подсчитанные объемы земляных работ подписываем на картограмме в 
каждой фигуре работ. 
В результате подсчета земляных работ выяснено, что объём насыпи 
составляет 2481,0 м3, объём выемки – 2622,3 м3. Наблюдается избыточный 
грунт, но должен удаляться с территории в отвал на полигон и хранится там. 
Таким образом, разработан план организации рельефа и подсчитаны 
объемы земляных масс благоустраиваемой территории. 
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4 Благоустройство территории 
4.1 Организация пешеходного и транспортного движения 
На территории комплекса предусмотрены проезды шириной 4,0-6,0 м для 
безопасного проезда пожарных машин, легковых автомобилей и машин для 
сбора мусора. 
На участке благоустройства запроектированы кольцевые проезды и 
сквозной проезд, связывающий улицу Чкалова и улицу Спортивную. Для 
мусорных машин предусмотрен отдельный карман для разворота. 
Пешеходные дорожки и тротуары предусмотрены для безопасного и 
удобного передвижения посетителей и персонала к площадкам различного 
назначения, а также вдоль каждого из зданий. Ширина тротуара 1,5-2 м,  
В местах пересечения тротуара с проезжей частью в целях обеспечения 
проезда для маломобильных групп населения, установлен втопленный 
бортовой камень. Конструкция представлена в графической части. 
4.2 Санитарная очистка территории 
Санитарная очистка площадок для сбора мусора предполагает наличие 
площадок для сбора мусора. На территории комплекса запроектирована 
площадка для мусоросборников с карманом для въезда мусорных машин. 
Площадка для сбора мусора предусматривается благоустроенной. В 
качестве ограждения на площадке предусмотрена высокая стенка, также 
имеется навес, территория площадки отдалена от зданий на расстояние более 
25 м. На площадке размещается 2 мусорных контейнера с крышками на 660 
литров размером 1360х770х1180 мм. 
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Рисунок 15 – Площадка для мусорных баков 
 
 
Рисунок 16 – Мусорный контейнер объёмом 660 л. 
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4.3 Малые архитектурные формы 
Малые архитектурные формы – это искусственные элементы садово-
парковой композиции: беседки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, арки, 
скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование детских площадок, 
навесы и другие. Небольшие сооружения, используемые для организации 
открытых пространств и дополняющие архитектурно-градостроительную или 
садово-парковую композицию. МАФ – это сооружения, предназначенные для 
архитектурно-планировочной организации объектов ландшафтной 
архитектуры, создания комфортного отдыха посетителей, ландшафтно-
эстетического обогащения территории в целом. 
К числу МАФов относятся грады, фонари, скамьи, урны, цветочные вазы, 
навесы и другие элементы среды, которые обычно составляют часть любого 
архитектурного ансамбля и проектируются с учетом его архитектурной 
структуры и стилистики. 
Так же к малым архитектурным формам относится большое количество 
элементов благоустройства и оборудования улиц, дорог, площадей, бульваров, 
скверов и жилых групп. Все площадки по периметру имеют соответствующие 
ограждения, различающиеся по высоте, длине и внешним параметрам. 
На благоустраиваемой территории МАФы располагаются повсеместно, 
большая часть сосредоточена на спортивных площадках. 
Каждые малые архитектурные формы имеют свою возрастную 
категорию. Все малые архитектурные формы подобраны с учетом таких 
характеристик как безопасность, функциональность, травмобезопасность и 
актуальность в использовании. 
На территории имеются малые архитектурные формы, представленные в 
таблице 5. 
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Таблица 5 – Малые архитектурные формы 
№ 
п/
п 
Наименование Размеры Графическое изображение 
1 Диван Высота: 600 мм. 
Длина: 1470 
мм. 
Ширина: 400 
мм. 
 
 
2 Урна Высота: 750 мм. 
Длина: 300 мм. 
Ширина: 400 
мм. 
 
 
3 Вазон для 
цветов 
Высота: 450 
мм. 
Длина: 750 мм. 
Ширина: 750 
мм. 
Вес: 174 кг. 
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4 Навес под 
мусорные 
контейнеры 
Высота: 2200 
мм. 
Длина: 2500 
мм. 
Ширина: 2000 
мм. 
На два бака 
 
 
5 Мусорный 
контейнер 
Высота: 1360 
мм. 
Длина: 1180 
мм. 
Ширина: 770 
мм. 
 
 
6 Брусья 
гимнастическ
ие 
Высота: 1350 
мм. 
Длина: 2000 
мм. 
Ширина: 600 
мм. 
Возраст от 12 
лет. 
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7 Турник 
трехуровневы
й 
Высота: 2100 
мм. 
Длина: 3900 
мм. 
Возраст от 12 
лет. 
 
8 Шведская 
стенка 
Высота: 2800 
мм. 
Длина: 2800 
мм. 
Ширина: 1170 
мм. 
Возраст от 8 
лет. 
 
9 Ворота мини-
футбольные 
Высота: 2000 
мм. 
Длина: 1000 
мм. 
Ширина: 3000 
мм. 
Возраст от 12 
лет. 
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10 Трибуна 
трехрядная на 
12 мест 
Высота: 1780 
мм. 
Длина: 2530 
мм. 
Ширина: 2280 
мм. 
 
 
11 Ограждение 
спортивной 
площадки 
Высота: 5000 
мм. 
Размер 
ячейки: 100х1
00 мм. 
 
 
12 Ограждение 
территории 
Gardis 
Высота: 1800 
мм 
Размер 
ячейки: 
150х250 мм 
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13 Автоматическ
ий шлагбаум  
Ширина 
проезда: 
6000мм 
Длина стрелы: 
6500 мм 
 
14 Автоматическ
ий шлагбаум 
Ширина 
проезда: 
12000мм 
Длина стрелы: 
12000 мм 
 
 
Компания «ЮМАГС» изготавливает и реализует различное оборудование 
для благоустройства и озеленения территории. 
Ассортимент оборудования для благоустройства территории представлен 
скамейками, урнами, ограждениями, беседками, уличными вазами и 
множеством других элементов. Все изделия произведены в строгом 
соответствии с нормами ГОСТ и требованиями безопасности. 
Все металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с 
предварительной антикоррозийной обработкой. На изделиях нет острых углов и 
опасных выступов. 
Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и 
окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным 
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погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально 
предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован, 
верхние торцы стоек из бруса защищены от осадков специально 
предназначенными для этого пластиковыми крышками. 
Спортивные МАФы способствуют развитию и укреплению мышечной 
системы, тренировки вестибулярного аппарата, ориентировки в пространстве. 
Поле для мини-футбола для безопасности и защиты имеет специальное 
ограждение высотой 5,0 м.  
Так же вся территория благоустройства ограждается забором 
производства Gardis. Высота внешнего ограждения составляет 1,8 м. 
Ограждение состоит из металлических сварных сетчатых панелей (сетки) 
Medium 3D, столбов и крепежа. Панели ограждения изготовлены из 
холоднокатаной проволоки, защищенной от коррозии горячим цинкованием, 
столбы и крепежные элементы ― из оцинкованной стали. Все детали 
ограждения имеют дополнительную защиту порошковым полимерным 
покрытием.  
 
Рисунок 17 – Внешнее ограждение Gardis 
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4.4 Покрытия 
Покрытия дорожек и площадок играют важную архитектурно-
художественную роль при создании гармоничного образа объекта ландшафтной 
архитектуры. Выбор фактуры, цвета и рисунка покрытия может как улучшить 
впечатление от объекта, так и безнадежно испортить его. 
В качестве покрытия для на проездах и площадках для сбора мусора 
используется асфальтобетонное покрытие из смеси асфальтобетона типа Б, 
марки III (3970,0 м2). 
Покрытием тротуаров является брусчатка (2074,6 м2). 
 
Рисунок 18 – Покрытие тротуара брусчаткой 
Отмостка выполнена из асфальтобетона типа Г, марки III (411,1 м2). 
Для футбольного поля применяется покрытие из искусственной травы 
(960,0 м2). 
Для обеспечения безопасности детей во время игр и перемещения на 
площадках в игровой зоне необходимо предусматривать только мягкие виды 
покрытий, для сопряжения поверхности площадки с газоном следует применять 
бортовые камни и другие ограничители с закругленными или скошенными 
краями. 
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В качестве покрытия спортивных площадок используется спортивное 
покрытие на основе резиновой крошки (962,3 м2). 
Данное покрытие водопроницаемо, антискользящее, не имеет швов и 
исключительно пористое. Производство покрытия возможно при температуре 
воздуха от + 10°С и выше на подготовленное сухое основание. 
Конструкции покрытий представлены на листе 3 графической части 
работы. 
 
4.5 Озеленение 
Озеленение — совокупность работ, связанных с созданием и 
использованием растительных насаждений; в более широком смысле — 
работы, направленные на улучшение экологического состояния окружающей 
среды и благоустройство территории. 
Озеленение населенных мест является частью общей проблемы 
окружающей среды и связано с решением целого ряда планировочных, 
строительно-эксплуатационных, агротехнических вопросов по созданию 
различных объектов, предназначенных для удовлетворения потребностей 
населения в отдыхе, духовной, культурно-просветительской и хозяйственно-
бытовой деятельности. 
Озеленение территории города становится неотъемлемой частью 
благоустройства. Сильная загрязнённость и загазованность воздуха ставит 
отсутствие зон зеленёных насаждений в ряд проблем социального значения.  
В задачи озеленения также входит рациональное размещение насаждений 
на открытых, свободных от застройки территориях в тесной увязке с 
элементами ландшафта, зданиями, сооружениями для создания благоприятных 
санитарных и гигиенических условий, повышения комфортности пребывания 
человека в городской среде, ее общего эстетического обогащения. 
Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и 
цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их 
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размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и 
общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции 
защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить 
средством изоляции различных планировочных элементов территории. 
Площадь озеленения территории должна составлять 40-60%. 
При выполнении проекта по благоустройству территории для озеленения 
используются отдельно стоящие деревья, группы кустарников и живые 
изгороди. Также используется для озеленения газон и цветники. Газон является 
самым распространенным видом озеленения в городах. В озеленении 
применяются растения, приспособленные к данным климатическим условиям, 
не колючие и не ядовитые. 
В соответствии с [2] предусмотрены расстояния: 
 От кустарников до 
 Наружной стены здания и сооружения – 5 м. 
 Края тротуара и садовой дорожки – 0,7 м. 
 От ствола дерева до 
 Наружной стены здания и сооружения – 1,5 м. 
 Края тротуара и садовой дорожки – 0,5 м. 
В таблице 6 представлены деревья и кустарники, применяемые при 
благоустройстве территории. 
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Таблица 6 - Озеленение 
№ 
п/
п 
Наименование Графическое изображение 
1 Береза обыкновенная 
Дерево высотой до 20 м с 
широкой канонической кроной. 
 
2 Сирень обыкновенная 
Многоствольный листопадный 
кустарник высотой 2-
8 м. Диаметр каждого ствола мо
жет достигать 20 см. 
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3 Яблоня сибирская 
Небольшое дерево 5-10 м 
высотой с округлой, густой 
кроной и голыми, тонкими 
побегами. Декоративна в 
период цветения, хорошо 
переносит стрижку. 
 
4 Рябина обыкновенная 
Деревоиликустарник 
высотой от 5 м и больше. 
Широко распространённое 
малоценное плодовое деревце, 
заметное своими яркими 
плодами, остающимися на 
ветвях растения до глубокой 
осени и даже иногда на всю 
зиму. 
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5 Спирея дубравколистная 
Спирея дубравколистая 
представляет собой кустарник 
до 2 м высотой с 
прямостоячими ребристыми 
ветвями, эффектно 
согнувшимися под тяжестью 
листвы и соцветий. 
 
6 Кизильник блестящий 
Кизильник блестящий, 
является листопадным 
кустарником, который имеет 
довольно плотную крону и 
легко поддается обрезке. 
 
 
При использовании растений для создания наземных садов на 
искусственных основаниях необходимо учитывать, что на растения действует 
весь комплекс условий, действующих и на наземные зеленые насаждения, 
создающий определенный микроклимат не всегда благоприятный для растений. 
Плюс к этому вынужденная небольшая глубина почвенного субстрата, не 
позволяющая корням использовать для питания большой объем почвы. 
Озеленению нужно уделять больше сил и времени, так как именно 
зеленая часть формирует первое впечатление о  территории. Деревья, 
кустарники и газоны самые главные составляющие эстетического восприятия 
благоустроенной территории. Также зеленые насаждения очищают воздух, что 
очень актуально в наши дни.  
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5 Экономическое обоснование проекта 
Для экономического обоснования проекта была составлена смета, в 
которой отражены затраты необходимые для производства работ по 
озеленению территории 
5.1 Локальный сметный расчет на озеленение территории 
Локальный сметный расчет на озеленение территории выполнен 
базисно индексный методом с применением сборников ТЕР 2001 – 47 
Озеленение. Защитные лесонасаждения и СЦМ. 
Были учены такие лимитированные затраты:  
 Непредвиденные затраты – 2% 
 Производство работ в зимнее время – 2,86 % 
 НДС – 18 % 
Локальный сметный расчет представлен в приложении А. 
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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Благоустройство комплекса 
зданий и сооружений под Спортивно-учебный корпус по адресу Чкалова 3а/1 
в г. Дивногорске.» содержит 45 страниц текстового документа, 1 
приложение, 21 использованный источник, 6 листов графического материала. 
 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ, 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО 
СПОРТИВНОГО ОТДЫХА, ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 
 
Цель бакалаврской работы – благоустройство территории, включает в 
себя обеспечение грамотного водоотвода дождевых и талых вод, удобное 
благоустройство для всех слоев населения, изменение предыдущих 
ландшафтных решений: изменение рельефа местности, для обеспечения 
комфортного нахождения на территории комплекса, размещение на 
территории плоскостных спортивных сооружений и прочего спортивного 
инвентаря для занятий физической культурой. Также выполняется 
озеленение свободной территории для улучшения санитарного и 
эстетического состояния территории.  
Цель бакалаврской работы достигается решением таких задач, как:  
-  Оценка рельефа местности и предназначение территории;  
- Техническое освидетельствование;  
- Разработка проектных решений;  
Результатом бакалаврской работы станет проект благоустройства 
территории под спортивный комплекс. 
В результате анализа состояния комплекса зданий и сооружений были 
выявлены недостатки в благоустройстве. Например, недостаточное 
количество парковочных мест, отсутствие необходимых площадок и малых 
архитектурных форм, отсутствие зон отдыха, наличие разноуровневых 
площадок. 
         В конечном итоге был разработан план благоустройства и планировки 
территории, в котором были исправлены все выявленные недочеты и учтены 
требования к благоустройству.  
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Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный университет»
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
660049, Красноярск, пр. Свободный ,79/10, тел.(3912) 2-912-820, факс (3912) 2-912-773
E-mail: bik@sfu-kras.ru
ОТЧЕТ
о результатах проверки в системе «АНТИПЛАГИАТ»
Автор: Шестаков Владислав Валерьевич
Заглавие: Благоустройство комплекса зданий и сооружений под спортивно-учебный корпус по адресу
Чкалова 3а/1 в г. Дивногорске
Вид документа: Докторская диссертация
По результатам проверки оригинальный текст составляет 78,6%
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
АВОК : вентиляция, отопление
, кондиционирование воздуха,
теплоснабжение и строительна
я теплофизика. № 7, 2013
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12034
0 1,92
Экологическое образование и
природопользование в иннова
ционном развитии региона. Сб
орник статей по материалам м
ежрегиональной научно-практ
ической конференции школьн
иков, студентов, аспирантов и
молодых ученых, 23 апреля 2
013 г. Том 2
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=15729
0,05 1,63
Оценка риска для здоровья нас
еления, обусловленного возде
йствием химических загрязнит
елей атмосферного воздуха. У
чебное пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=16475
0 1,09
Общие и специальные виды об
устройства территорий: Учебн
ое пособие.
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10389
0,72 1,03
Справочник инженера по отоп
лению, вентиляции и кондици
онированию. Учебно-практиче
ское пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=11218
0 0,63
Инженерные изыскания и стро
ительная климотология. Учебн
ое пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=13005
0 0,52
Справочник современного арх
итектора
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12234
0 0,49
Вестник Иркутского Государс
твенного Технического Униве
рситета. № 2, 2009
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=16646
0 0,45
Методология оценки эффекти
вности конструктивных решен
ий в строительном комплексе
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19513
0 0,26
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Молодые ученые в решении ак
туальных проблем науки. Сбо
рник статей студентов, аспира
нтов и молодых ученых по ито
гам Всероссийской научно-пр
актической конференции (с м
еждународным участием), 16-
17 мая 2013 г. Том 1
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=15733
0,14 0,24
255935 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=255935
0 1,09
142258 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=142258
1,03 1,03
115763 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=115763
0 1,03
273729 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273729
0 1,02
221773 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=221773
0 0,99
227770 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=227770
0,45 0,45
143245 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=143245
0 0,45
271603 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=271603
0 0,33
251929 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=251929
0 0,31
140299 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=140299
0 0,28
Федосенко, Валерий Борисови
ч диссертация ... доктора техн
ических наук : 05.23.08 Москва
2005
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004299000/rsl01004299977
/rsl01004299977.pdf
2,43 2,43
Гутников, Владимир Анатолье
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 18.00.04 М
осква 2001
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000324000/rsl01000324161
/rsl01000324161.pdf
0 1,76
Сукманова, Екатерина Алекса
ндровна на примере г. Твери :
диссертация ... кандидата геог
рафических наук : 25.00.36 Тв
ерь 2007
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003329000/rsl01003329430
/rsl01003329430.pdf
0 1,74
Заводило, Мария Васильевна
диссертация ... кандидата сель
скохозяйственных наук : 06.03
.04 Саратов 2002
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002326000/rsl01002326843
/rsl01002326843.pdf
0 1,59
Хатунцева, Ангелина Сергеев
на диссертация ... кандидата се
льскохозяйственных наук : 06.
03.04 Воронеж 2007
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003321000/rsl01003321885
/rsl01003321885.pdf
0 1,36
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Желнакова, Людмила Вадимо
вна Принципы экологизации а
рхитектурной среды для детей
с нарушениями физического з
доровья : на примере г. Москв
ы : диссертация ... кандидата а
рхитектуры : 05.23.21 Москва
2017
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01008000000/
rsl01008897000/rsl01008897492
/rsl01008897492.pdf
0,29 1,09
Петропавловская, Юлия Серге
евна Правовая охрана земель о
т негативного воздействия хоз
яйственной деятельности : дис
сертация ... кандидата юридич
еских наук : 12.00.06 Москва 2
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01008000000/
rsl01008919000/rsl01008919219
/rsl01008919219.pdf
0,13 0,73
Чупин, Роман Викторович дис
сертация ... кандидата техниче
ских наук : 05.23.04 Иркутск 2
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004716000/rsl01004716448
/rsl01004716448.pdf
0,29 0,7
Винницкий, Андрей Владимир
ович проблемы формирования
административно-правовой д
октрины : диссертация ... докт
ора юридических наук : 12.00.
14 Екатеринбург 2013
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007954000/rsl01007954362
/rsl01007954362.pdf
0,64 0,64
Лазарева, Мария Владимировн
а диссертация ... кандидата ар
хитектуры : 18.00.04 Москва 2
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004127000/rsl01004127416
/rsl01004127416.pdf
0 0,46
Лесовик, Руслан Валерьевич д
иссертация ... доктора техниче
ских наук : 05.23.05 Белгород
2009
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004300000/rsl01004300647
/rsl01004300647.pdf
0,26 0,26
Серёгина, Елена Кузьминична
диссертация ... кандидата мед
ицинских наук : 14.03.06 Челя
бинск 2014
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005098000/rsl01005098731
/rsl01005098731.pdf
0 0,25
Диплом - Реконструкция здан
ия глазного цента в городе Кра
сноярск.
internet https://www.webkursovik.ru/kar
tgotrab.asp?id=67735
1,18 2,14
Озеленение жилого микрорай internet http://knowledge.allbest.ru/const
ruction/2c0a65625a3ad68b4c43
a88421306c26_0.html
2,01 2,01
Читать курсовая по транспорту
, грузоперевозкам: "Разбивка т
рассы дороги" | скачать беспла
тно, рефераты, отзывы
internet http://referat.co/ref/659142/read 0 1,88
Пособие «Пособие по озелене
нию и благоустройству эксплу
атируемых крыш жилых и общ
ественных зданий, подземных
и полуподземных гаражей, объ
ектов гражданской обороны и
других сооружений»
internet http://meganorm.ru/Data1/10/10
016/index.htm
1,49 1,49
Инженерная подготовка тереи
тоий (книга) - Стр 8
internet http://www.studfiles.ru/preview/
3733554/page:8/
1,39 1,39
Микрорайонные территории internet http://mylektsii.ru/8-113190.html 0 1,39
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Лекция №10. Малые архитект
урные формы.
internet http://studopedia.net/5_21122_le
ktsiya--malie-arhitekturnie-formi
.html
1,33 1,33
Сычкина, Е.Н., Пономарев, А.Б
. Благоустройство территорий
малоэтажного строительства.
internet http://pstu.ru/files/2/file/adm/SP
G/Metodichki/posobie_po_discip
line_Blagoustroyistvo_territoriyi
_maloetajnogo_str-
va_(ITMS).pdf
1,24 1,24
поставка малых архитектурных
форм для детских игровых пл
ощадок для муниципального д
ошкольного образовательного
учреждения бюджетного учре
ждения детского сада № 51 р.п.
Лесогорск Чунского района И
ркутской области - Иркутская
область | ГОСТОРГИ - закупки
,...
internet http://gostorgi.ru/1-7705953 1,17 1,17
Проектирование жилого микр
орайона г. Красноярска – Курс
овая работа
internet http://kursovaya.sokolbank.ru/pr
oektirovanie-zhilogo-mikrorajon
a-g-krasnoyarska.html
0,31 1,15
858.Ковалев Н.С.Инженерное
обустройство и основы озелен
ения территории учебное пос
обие
. по специальности 1
20700 - Землеустройство и кад
астры Н.С. Ковалев А.А. Мел
ентьев
Белгор. гос. с.-х. ак
ад. под ред. Н.С. Ковалева .
8864 . ВГАУ 2...
internet http://www.docme.ru/doc/11620
61/858.kovalev-n.s.inzhenernoe-
obustrojstvo-i-osnovy-ozelenen...
0,36 1,15
Региональные нормативы град
остроительного проектирован
ия Ленинградской области
internet http://www.lenobl.ru/Files/file/n
gp-okonchateln.doc
1,13 1,13
Пособие Пособие по озеленен
ию и благоустройству эксплуа
тируемых крыш жилых и обще
ственных зданий, подземных и
полуподземных гаражей, объе
ктов гражданской обороны и д
ругих сооружений
internet http://www.znaytovar.ru/gost/2/
PosobiePosobie_po_ozeleneniyu
.html#3
0 1,03
917.Технология производства
работ по благоустройству и оз
еленению территорий жилой
застройки
internet http://www.docme.ru/doc/12084
66/917.tehnologiya-proizvodstva
-rabot-po-blagoustrojstvu-i-oz...
0 1,03
Дизайн архитектурной среды с
анаторно-курортного комплек
са «Белокуриха-2» в Смоленск
ом районе Алтайского края
internet http://elib2.altstu.ru/diploma/do
wnload_vkr/id/23219
0,29 0,95
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Рекомендации - Рекомендации
по расчету систем сбора, отве
дения и очистки поверхностно
го стока с селитебных террито
рий, площадок предприятий и
определению условий выпуска
его в водные объекты.
internet http://snipov.net/c_4654_snip_1
13005.html
0 0,45
Программно-целевые методы
управления перспективным ра
звитием проектно-строительно
го инвестиционного комплекса
региона в условиях становлен
ия рыночных отношений - тема
научной работы, скачать авто
реферат диссертации по эконо
мике бесплатно, 08.00.05 -
спе...
internet http://economy-lib.com/progra
mmno-tselevye-metody-upravlen
iya-perspektivnym-razvitiem-pro
ektno-stroitelnogo-investitsionn
ogo-kompleksa-regiona-v
0,44 0,44
Постановление Правительства
Тюменской области от 30.09.2
013 № 435-п "О внесении изме
нений в постановление от 19.0
3.2008 № 82-п"
internet http://www.regionz.ru/index.php
?ds=2415746
0 0,42
1 Условия района проектирова internet http://ww.lektsii.com/5-
5123.html
0,16 0,16
72898 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=72898
0 1,09
65150 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65150
0,19 0,79
67472 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=67472
0 0,62
45928 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=45928
0 0,61
61940 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=61940
0,02 0,58
65554 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65554
0 0,52
64332 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64332
0 0,48
50183 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=50183
0 0,45
54666 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=54666
0,38 0,38
65579 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65579
0 0,35
Федеральное государственное
автономное образовател.txt
sfukras 0,09 0,31
Латинский язык. Курс для нач
инающих
studconsult http://www.studentlibrary.ru/doc
/ISBN9785976514324-SCN0000
.html
0 0,41
Радиолюбительские конструк
ции на PIC-микроконтроллерах
. С алгоритмами работы прогр
амм и подробными комментар
иями к исходным текстам
studconsult http://www.studentlibrary.ru/doc
/ISBN5980030786-
SCN0000.html
0 0,33
САДИ/1.2 Пояснительная запи
ска.txt
vuzring 0,4 2,15
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
TPU_VKR_18566.pdf vuzring http://portal.tpu.ru/cs/TPU12386
9.pdf
0,25 1,77
Рожков vuzring 0,25 0,72
Прохода диплом vuzring 0,22 0,51
ИгнатьеваОС 12-СБ-СТ8 vuzring 0 0,44
Спицина А.С. — текст.doc vuzring 0 0,32
Лемешов И.Ю. ПГ-13-ЗС vuzring 0,23 0,23
Проект строительства 3-х эта
жного дома в г. Хабаровск
vuzring 0,21 0,21
Нигматуллина_Этап_3._Прох
ождение_нормоконтроля.doc
vuzring 0,21 0,21
Планирование деятельности о
бразовательной организации
на примере МБДОУ КВ №180
vuzring 0 0,16
Частично оригинальные блоки: 21,4%
Оригинальные блоки: 78,6%
Заимствование из белых источников: 0%
Итоговая оценка оригинальности: 78,6%
Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 11.06.2018
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_________________________ ______________________
" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.
              ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на  Озеленение территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Т/з осн.
раб.
ВсегоВсего
В том числе
Обору-
дование
Всего
В том числе№ 
пп
Обосно-
вание
Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб.
                           Раздел 1. Устройство газонов и укрепление откосов
_ 4142,191
43,540
_______________________________________________________________________________________________4295,37
__________________________________________________________ 170,93
Страница 1
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ТЕР47-01-
046-03
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 см 
механизированным способом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (10965 руб.): 115% от ФОТ
СП (8582 руб.): 90% от ФОТ
100 м2 29,642
(5928,4)/2/100
3665,15 320,63 8,67 1,04 108642 9504 257 31 35,08 1039,84
2 ТЕР47-01-
046-04
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 см 
вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (12463 руб.): 115% от ФОТ
СП (9753 руб.): 90% от ФОТ
100 м2 29,642
и
3701,45 365,6 109718 10837 40 1185,68
3 ТЕР47-01-
046-05
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
На каждые 5 см изменения толщины слоя 
добавлять   к расценкам с 47-01-046-01 по 
47-01-046-04  до 20 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (1704 руб.): 115% от ФОТ
СП (1334 руб.): 90% от ФОТ
100 м2 29,642
и*2/2
1161,95 50 34443 1482 5,47 162,14
4 ТЕР47-01-
046-06
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (3179 руб.): 115% от ФОТ
СП (2488 руб.): 90% от ФОТ
100 м2 29,642
и
1545,26 58,28 438,18 34,94 45805 1728 12989 1036 5,99 177,56
5 ТЕР47-01-
047-01
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Посев  газонов тракторной сеялкой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (9 руб.): 115% от ФОТ
СП (7 руб.): 90% от ФОТ
1 га 0,29642
и/100
29454,45 7,2 187,25 21,7 8731 2 56 6 0,65 0,19
Страница 2
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 ТЕР01-02-
040-01
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Укрепление откосов земляных сооружений 
посевом многолетних трав с подсыпкой 
растительной земли вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (847 руб.): 80% от ФОТ
СП (477 руб.): 45% от ФОТ
100 м2 3,49
698/2/100
2685,83 303,45 2,52 9374 1059 9 33,2 115,87
7 ТЕР01-02-
040-02
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Укрепление откосов земляных сооружений 
посевом многолетних трав 
механизированным способом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (106 руб.): 80% от ФОТ
СП (59 руб.): 45% от ФОТ
100 м2 3,49
698/2/100
3316,49 542,5 37,89 11575 1893 132
8 ТСЦ-414-
0137
Семена газонных трав (смесь)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
кг 28
16,8+11,2
146,3 4096
9 ТЕР47-01-
048-01
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Устройство корыта под цветники глубиной 
40 см механизированным способом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (58 руб.): 115% от ФОТ
СП (45 руб.): 90% от ФОТ
100 м2 
корыта
0,133
(26,6)/2/100
548,86 357,09 191,77 22,06 73 47 26 3 42,46 5,65
10 ТЕР47-01-
048-02
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Устройство корыта под цветники глубиной 
40 см вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (99 руб.): 115% от ФОТ
СП (77 руб.): 90% от ФОТ
100 м2 
корыта
0,133
26,6/2/100
649,4 649,4 86 86 74,73 9,94
11 ТЕР47-01-
049-01
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Подготовка почвы под цветники толщиной 
слоя насыпки 20 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (79 руб.): 115% от ФОТ
СП (62 руб.): 90% от ФОТ
100 м2 
цветнико
в
0,1615
(26,6+5,7)/2/100
4874,64 426,84 787 69 46,7 7,54
Страница 3
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12 ТЕР47-01-
049-02
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
На каждые 5 см толщины слоя почвы под 
цветники добавлять   к расценке 47-01-049-
01 до 40 см
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 
ТЗ=4; ТЗМ=4))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (37 руб.): 115% от ФОТ
СП (29 руб.): 90% от ФОТ
100 м2 
цветнико
в
0,1615
(26,6+5,7)/2/100
4645,96 198,16 750 32 21,68 3,5
13 ТЕР47-01-
050-01
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Посадка многолетних цветников
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (486 руб.): 115% от ФОТ
СП (381 руб.): 90% от ФОТ
100 м2 
цветнико
в
0,266
26,6/100
11213,5 1483,69 1312,94 104,68 2983 395 349 28 153,91 40,94
14 ТЕР47-01-
054-02
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-
цветочницы многолетних и корневищных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (228 руб.): 115% от ФОТ
СП (178 руб.): 90% от ФОТ
1000 шт. 0,973
0,333+0,555+42,5*2/1000
237,37 202,47 15,99 1,28 231 197 16 1 17 16,54
15 ТСЦ-414-
0148
Луковицы и клубнелуковицы цветов-
многолетников, грунтовые первого разбора, 
при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см 
(лилия, тюльпан и т.д.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
1000 шт. 0,973 3302,64 3213
16 ТЕР47-01-
046-03
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 см 
механизированным способом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (2218 руб.): 115% от ФОТ
СП (1736 руб.): 90% от ФОТ
100 м2 5,9975
(1199,5)/2/100
3665,15 320,63 8,67 1,04 21982 1923 52 6 35,08 210,39
                           Устройство газонов, предназначенных для заезда пожарной машины
Страница 4
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 ТЕР47-01-
046-04
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 см 
вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (2522 руб.): 115% от ФОТ
СП (1974 руб.): 90% от ФОТ
100 м2 5,9975
м
3701,45 365,6 22199 2193 40 239,9
18 ТЕР47-01-
046-06
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (644 руб.): 115% от ФОТ
СП (504 руб.): 90% от ФОТ
100 м2 5,9975
м
1545,26 58,28 438,18 34,94 9268 350 2628 210 5,99 35,93
19 ТЕР47-01-
047-01
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Посев  газонов тракторной сеялкой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (1 руб.): 115% от ФОТ
СП (1 руб.): 90% от ФОТ
1 га 0,059975
м/100
29454,45 7,2 187,25 21,7 1767 11 1 0,65 0,04
3002213 3251,65
20 ТЕР47-01-
008-04
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Подготовка нестандартных посадочных мест 
для деревьев или кустарников с комом 
земли механизированным способом с 
добавлением растительной земли до 75%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (405 руб.): 115% от ФОТ
СП (317 руб.): 90% от ФОТ
10 м3 ям 1,83
(54,1+3,9)/2/10-1,07
1479 184,78 64,41 7,42 2707 338 118 14 20,6 37,7
21 ТЕР47-01-
008-09
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Подготовка нестандартных посадочных мест 
для деревьев или кустарников с комом 
земли вручную с добавлением растительной 
земли до 75%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (570 руб.): 115% от ФОТ
СП (446 руб.): 90% от ФОТ
10 м3 ям 1,83
(54,1+3,9)/2/10-1,07
1500,79 270,98 2746 496 30,21 55,28
  Итого по разделу 1 Устройство газонов и укрепление откосов
                           Раздел 2. Посадка деревьев и кустарников
Страница 5
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22 ТЕР47-01-
009-06
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О
Посадка деревьев и кустарников с комом 
земли размером 0,8x0,8x0,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
НР (13034 руб.): 115% от ФОТ
СП (10201 руб.): 90% от ФОТ
10 
деревьев 
или 
кустарни
ков
23,4
23,5+0,8-0,9
1348,6 449,77 361,47 34,58 31557 10525 8458 809 40,63 950,74
23 ТСЦ-414-
0209
Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. 
СМР=6,54
шт. 235 18,28 4296
433465 1043,72
437029 41263 26862 2277 4295,37
49654
38650
4142190,58 4295,37
502895 4179,5
22438 115,87
525333 4295,37
3435678 4295,37
368904
26862
43540
49654
38650
49474
3485152
98281
3583433
3510331
631859,58
4142190,58 4295,37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого по разделу 2 Посадка деревьев и кустарников
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Озеленение. Защитные лесонасаждения
  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
   3 583 433 * 0,9796
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 1,44%
  Итого
  Производство работ в зимнее время 2,82%
  Итого
  Итого
  Всего с учетом "Индекс изменения стоимости СМР 4 квартал 2014 г. СМР=6,54"
    Справочно, в ценах 2001г.:
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